














































































































































































































1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 （年度）
有利子負債残高（平均）［左軸］ 純資産（平均）［左軸］ 純資産対調達資本比率［右軸］
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日経 NEEDS- Financial QUESTより取得した。財


















　さらに，2000年 3月期～ 2002年 3月期，2004















































































年　度 変　数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
2002年
3月期
P 9.7000 5,220.0000 501.0361 553.5237
CF/S 79.9241 35,279.6218 3,252.2120 3.4816
D/S －4,583.5127 0.0000 －323.1104 363.8883
2006年
3月期
P 30.4000 4,430.0000   670.1796 565.5808
CF/S 49.5878 27,603.3055 1,851.8055 2.0226
D/S －4,185.0095 0.0000 －247.8079 360.4379
2011年
3月期
P 10.7000 1,806.0000 321.9347 284.7510
CF/S 29.2921 35,455.1870 2,827.0689 3.0084
D/S －5,124.2614 0.0000 －263.7300 437.8980
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表 4　2002 年 3月期の分析結果
投下資本















表 5　2006 年 3月期の分析結果
投下資本





































　第 1に 2002年 3月期よりも 2006年 3月期，




































2002年 3月期と 2006年 3月期を比較したとき，





表 6　2011 年 3月期の分析結果
投下資本自己資








60％～80％未満 147 0.010 0.790
＊＊＊ 0.046
0.614（0.207） （15.129） （0.880）
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